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06-188 September 22, 2006 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU SUMMER 2006 GRADUATES NAMED 
CHARLESTON -- Degrees have now been officially awarded to more than 500 Summer 
2006 graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed all 
requirements leading to the awarding of degrees. 
Abbreviations following the graduates' names indicate their courses of study- Bachelor 
of Science (BS); Bachelor of Arts (BA); Bachelor of Science in Business (BSB); Bachelor of 
Science in Education (BSE); Master of Science in Education (MSE); Master of Science (MS); 
Master of Arts (MA); Specialist in Education (EdS); Master of Business Administration (MBA); 
Bachelor of Music (BM); Specialist in School Psychology (SSP); Board of Trustees/Bachelor of 
Arts (BOT/BA); and Degree Certificate (CRT). 
-30-
EDITORS: Attached is a seven-page list of individuals who graduated. Some students received 
double degrees; those students are listed with both degrees. 
ADD 1/1/1/1 SUMMER 2006 GRAD LIST 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
SUMMER 2006 GRADUATE LIST 
ALGONQUIN: Chad David Schmidt (BSB) 
ALTAMONT: Sara Ann Jones (BOT/BA), 
Amy Lucille Langham (BOT/BA), Pamela 
Kaye Siddens (EdS) 
ALVIN: Ryan Scott Andrews (MS) 
ARCOLA: Laura Anne Chancellor (BS) 
ARLINGTON HEIGHTS: Amy Lauren 
Christopherson (BA), David M. Dydio (BSB), 
Jean Nicole Santangelo (BA), Daniel Allan 
Woike (BA) 
ARTHUR: Edgar Allen Coller Ill (MSE), 
Joan Y. Kellogg (MSE) 
ASHMORE: Danelle Lynn Clifton (MS), 
Steven Wayne Rich (MSE) 
ATWOOD: Michelle L. Norfleet (BSE) 
AUBURN: Lynde L. Dobson (MS) 
AURORA: Nicole Marie Suk (BS) 
BARRINGTON HILLS: Nicholas Keith 
Mitzen (BA) 
BEDFORD PARK: Richard Denton 
Caldwell (MA) 
BELVIDERE: Joel William Ottman (MA) 
BENTON: Christopher Harry McCann 
(MSE) 
BERKELEY: Erin Katharine Hurley (BA) 
BERWYN: Meghan Marie Novotny (MS) 
BETHALTO: Kyle Thomas Kattelman (BA), 
Courtney Lynn Totzell (BS) 
BINGHAM: Bonnie Jo Mayer (MSE) 
BLOOMINGTON: Alaina Lynn Tosh (BA) 
BOURBONNAIS: Adam Joseph Huhn 
(BSB), Tarissa Latrice Sneed (BA) 
BRADLEY: Joanna Elise Montalto (BSE) 
BRIDGEPORT: Kortnie Leigh Hiatt (BS) 
BRIDGEVIEW: Robyn Ann Drozd (BA), Erik 
Scott Lewis (BS) 
BROOKFIELD: Samantha Beth Beckman 
(BS), George Thomas Lesica (BA), Molly 
Elizabeth Walker Smrt (BA), Ann Marie 
Tarasiewicz (BS) 
BUFFALO GROVE: Ryan Alyne Pape 
(BS), Todd Douglas Sundquist (BA) 
BYRON: Rebecca Rae Boudin (BA), 
Amanda Christine Hamel (MBA), Ryan 
Eugene Newby (MS) 
CALUMET CITY: Catoya N. Clausell (BS) 
CAMARGO: Mallory Blair McCumber (BS) 
CARBONDALE: Dexter G. Johnson (BS) 
CARLINVILLE: Tasha Leann Thursby (MS) 
CARMI: Debbie Kay Conner Eyman 
(BOT/BA), Corey Elizabeth Kays (MSE), 
Amber Lea Nelson (MSE), Stephanie Anne 
Poshard (MSE) 
CAROL STREAM: Michael Grier-Caldwell 
(BS), Phillip James Piemonte (BS) 
CARTERVILLE: Jennifer Jo Lampley (BA) 
CARY: Sarah Marie Halverson (MS), 
Matthew Harold Zmich (BS) 
CASEY: Cassie Ann Hickox (BSE) 
ADD 2/2/2/2 
CENTRALIA: Cynthia Kay Jones 
(BOT/BA), Zachary S. Roeckeman 
(BOT/BA} 
CHAMPAIGN: Jeanette Caroline Brosam 
(MSE), Talisha Brown (MS), Traci Lynn 
Buras (BOT/BA), Kevin D. Farrell (SSP), 
Anne Elizabeth Glosser (MSE), Jonathan 
Hodges Hall (BOT/BA), Bobbie Jene Harris 
(BOT/BA), Gary Lee Hatter (BSB), Tracy 
Maite Lambdin {BA), Kirsten June Lawhead 
(BS), Aysar Awad Odeh (BS), Timothy 
Wade Young (MSE) 
CHARLESTON: Lacey Jo Ard (BSB), Kelly 
Sue Bacon (MSE), Scott Alan Bailey 
(BS/BSB), Erin Elizabeth Barding (MS), 
Cheryl Ann Barker (BA), Anuj Bhandari 
(BSB), Jill Renee Bowers (MS), Amanda C. 
Bright (MA), Chancellor D. Carrell (BS), 
Christine Anna Cnota-Lord (BOT/BA), 
Andrew John Coffey (BA), Michael Dale 
Dwiggins (BA), Fassil Negussie Fanta (MA), 
Andrew Joseph French (MS), Elin Marie 
Grissom (BA), Taran Danielle Haddock 
(BS), Jennifer Kelli Hickman (BS), Jennifer 
Lynn Hills (MS), Rachel Anne Hoff 
(BOT/BA), Henry Maurice Hughes (BS), Lyla 
Ann Joseph (MSE), Terrance Ned Lunt 
(MBA), Castaran Lachel Mabry (MS), 
Tamiya M. Mathis (BS), Julia K. McGowan 
(MSE), David Ray Pollard (CRT), Tina Marie 
Pratl (BA), Joy Pratte (BA), Jaime Sanchez 
Jimenez (MA), Ryan Gregory Sims (BSB), 
Carrie J. Spitz (BS), Jarrett Steven Stanfield 
(BS), Lindsey J. Trumper (BS), Rachel Ann 
Vaughn (MA), Joshua Titus Waggoner (BA), 
Marcilyn Dawn Wilkey (BSB), Brandon 
O'Neal Wright (BOT/BA) 
CHESTER: Bruce Alan Luthy Jr. (BOT/BA) 
CHICAGO: Swarna Latha Bangaru (MS), 
Alycia Ann Beranek (BS), Kathleen Ann 
Birmingham (BS), Eric Nazim Feizulov (BS), 
Shannon L. Haffey (BS), Jaclyn Marie 
Hoffman (BS), Krupa Praneeth Kandavalli 
(MS), Keila Marie Lacy (MA), Melody Maria 
Macias {BA), Katherine Margaret Schaab 
SUMMER 2006 GRAD LIST 
(BS), Roger Adam Sugrue (BS), Vanessa 
Mary Villa (BS), Bien Vu (BA) 
CHICAGO HEIGHTS: Michael Russell 
Kowalski (BA) 
CHICAGO RIDGE: Kristina Van 
Amerongen {BA) 
CHILLICOTHE: Nicholas Andrew Gober 
(BA/BS), Joan B. Lloyd Reinbold (BOT/BA) 
CLINTON: Timothy Scott Cohenour (MS), 
Drew N. Goebel (MSE), Lucas David Ward 
(MS) 
COLUMBIA: Brian L. Bidlack (MSE) 
COUNTRY CLUB HILLS: Tjuan Fambro 
(BS), Vinson C. Williams (MBA) 
CROSSVILLE: Carla Jean Munsey (MSE) 
CRYSTAL LAKE: Elizabeth Jane Richards 
(BA) 
DANVILLE: Allison Nicole Beninato (BS), 
Michael H. Denhart (MS), Karla J. Dieu 
(BOT/BA), Sasha Page Fitzpatrick 
(BOT/BA), Carolyn J. Kirk (MSE), Shari L. 
Toth (BOT/BA), Angela Renae Weaver 
(MS), Edwin Patrick Wilson (MSE), Alissa 
Michele Wright (BSE), Barry Nathan Wynn 
(BA} 
DARIEN: Angela Victoria Jurkovic (BS) 
DECATUR: Daniel Scott Androff (EdS), 
Jessica Diane Berg (BA), Matthew W. 
Boerwinkle (BOT/BA), Robin Ann Colby 
(MSE), Chad A. Hargrove (BS), Lisa Marie 
Mann (MSE), Christie Shumate McElwee 
(MSE), Millicent Anne Ryan (MSE), Julie 
Ann Schneider (MSE), Nathan Lynn 
Sheppard (MSE), Nicholas William Smith 
(BA), Judy Elaine Spence (MS), Melissa Lee 
Trueblood (MA), Eric Allen Wattleworth 
(MSE), Jason Duane Zimmerman (MSE) 
ADD 3/3/3/3 
DOWNERS GROVE: Paul Matthew Day 
Lotz (MS) 
DUNLAP: Clinton Edward Hieber (BS) 
EAST DUBUQUE: William John Tranel 
(MBA) 
EAST ST. LOUIS: Nira Jones (BS) 
EDWARDSVILLE: Paul Michael Jonff (BS) 
EFFINGHAM: Timothy James 
Buhnerkempe (BS), Sarah Beth Kenter 
(BS), Michelle Daleene Lane (BA), Stephen 
McNaughton (BSB), Stephanie Michelle 
Meyers (BS), Vaishali Dinubhai Patel (BSB), 
Ashley Renee Perry (BS), Joshua Wade 
Robison (MA), Roy P. Shelley (BSB), 
Jennifer Renee Vogel (BS) 
ELK GROVE: Elizabeth Ann Morgan (BA) 
ELMHURST: Jessica Lee Jetter (BS) 
ENFIELD: Monica Jean Fischer (SSP) 
EVERGREEN PARK: Michael P. Bohnsak 
(BA), Martin Sweeney Drumm (BOT/BA), 
Lauren Nancy Heffernan (BA), Stephanie 
Anne Malloy (BSE) 
FAIRFIELD: Emily Suzanne Smith (MSE), 
Benjamin John Vining (BS) 
FARINA: Brant Edward Herring (BSB) 
FLAT ROCK: Carrie Elizabeth Wesley (BS) 
FLORA: Mandy Nicole Freeman (BS), Sara 
Michele Rudy (BS), Scott Christopher 
Warren (BS) 
FRANKFORT: Jason Travis Felton (MS), 
Bret Adam Pignatiello (BS) 
FULTON: Benjamin Tyler Abbott (BSB) 
GARDNER: Donald Eugene Mahoney (BA) 
SUMMER 2006 GRAD LIST 
GENEVA: Rachel Elizabeth Pinson (MS) 
GENOA: Ashley E. Broederdorf (BA) 
GERMANTOWN: Timothy Joseph Richter 
(MBA) 
GLEN CARBON: Gregory James Foster 
(BOT/BA), Nathan R. Pepper (BS) 
GLENVIEW: Michael Jason Ottlinger (BA) 
GRAND CHAIN: Joshua Michael Shearer 
(BA) 
GRANVILLE: Frank Danial Safranski (MS) 
GRAYSLAKE: Erin Brynn Thiemeyer (BS) 
GREENFIELD: Jeremy Lee Lansaw (MSE) 
GREENUP: Cheryl Ann Johnson (MS), 
Douglas Wayne Jones (EdS) 
GURNEE: Jonathan Travis Smanz (BA) 
HAMIL TON: Nicholas Edward Short (MS) 
HAMPSHIRE: Jennifer Lynn Roser (BS) 
HANOVER PARK: Meredith Lynn Sweeney 
(BS) 
HARRISBURG: William Brandon Henshaw 
(MSE), Bryce Kristian Jerrell (MSE) 
HARRISTOWN: Amanda Irene Allen (MSE) 
HAZEL CREST: Clifton Wingfield Jr. (BSB) 
HIGHLAND: Erika Nicole Cornelius (MA), 
Jordan Daniel Heisner (BSB), Jeff Lee 
Weinacht (BS) 
HINSDALE: Kristen Lynn Capadona (BA), 
Diane Walsh Howe (BSE) 
HOMER GLEN: Mitchell Michael Ally (BA), 
Michael A. Howlett (BSB), Justine Marie 
Schavocky (BA) 
ADD 4/4/4/4 
HOMEWOOD: Peter D. Ward Jr. (MBA) 
HOPEDALE: Andrew David Schwenk (MS) 
ILLIOPOLIS: Deborah G. Hawkins (MSE) 
INDIAN HEAD PARK: Kathryn Lynn 
Benson (BS) 
JACKSONVILLE: Shawn Bradley Casey 
(BA), Adam James Philpott (BS) 
JERSEYVILLE: Erik William Van Hoveln 
(MSE) 
KANKAKEE: Karen Sue Benoit (MS), 
Marla Marie Thompson (MA) 
KANSAS: Benjamin Francis Wright (BS) 
LAGRANGE: Kelly Marie Mrzyglod (MBA) 
LAGRANGE PARK: Maureen Claire 
Faydash (BA) 
LAKE ZURICH: Eric Richard Palmblad 
(BS) 
LAKEWOOD: Elizabeth Eileen Walter (BS) 
LANSING: Benjamin Eric Blann (BS) 
LASALLE: Samantha Claire Parker (BS) 
LAWRENCEVILLE: Brenda Jo Babe 
(MSE), Dann M. Norton (MSE), Jamie Leigh 
Schultz (MSE) 
LELAND: Tari A. Jansen (MSE) 
LEMONT: Joseph John Garling (MS/CRT) 
LENA: Jodi Alicia Baumgartner (BS) 
LERNA: Keri Lynn Cox (BS) 
LINCOLN: Eric Lee Gleason (BOT/BA), 
Timothy Hugh Stuckey (MS) 
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LINDENHURST: Daniel Robert O'Connell 
(BS) 
LISLE: Nicholas J. Mullikin (MA) 
LOMBARD: Kirsten Kay Johnson (BS), 
Benjamin James Lamm (BA) 
LOUISVILLE: Jody Kay Aldrich (MSE), 
Mary Louanne Groves (MSE), Kelly L. 
Stortzum (MSE) 
LYONS: Jill M. Blackburn (MS) 
MAHOMET: Brook Kalyn Coffman (MBA) 
MANSFIELD: Robert O'Malley (BOT/BA) 
MAROA: Kathy Lauren Hans (MSE) 
MARSHALL: Deborah L. Cutshall (MSE), 
Shasta L. Mason (BS), Jill Annette Strohm 
(MSE) 
MATTOON: Amanda Brook Aubin (BS), 
Amber Nicole Carrell (MSE), Nathan Andrew 
Catt (BSB), Casey Elizabeth Collins (BS), 
Carol Leslie Crews (MSE), John William 
Herron (BA), Andrew L. Hilligoss (MS), 
Shelley J. James (BOT/BA), Gretchen 
Elizabeth Katz (BS), Krista Sue Kingery 
(BA), Lisa Renee Krause (MA), Brandon 
Robert Lane (BA), Steven C. Macke 
(BOT/BA), Kris Matthew Maleske (EdS), 
Jeffrey David Miller (MSE), Angela Lynn 
Owen (MS), Rachel Nicole Owens (BA), 
Lisa Marie Raciti (BS), Anthony Travis Shoot 
(BA), Jacquelyn Felicia Wade (BA/BA), 
Erica Leann Walker (BA), Joe Webb (MA) 
MCHENRY: Jennifer Anne Backhaus (BS), 
Elizabeth Ann Reakes (BAIBA), Zachary 
Louis Schaefer (BA) 
MELROSE PARK: Nichole Michelle Young 
(BA) 
MILLSTADT: Katherine Ryan Whaley 
(BSB) 
ADD 5/5/5/5 
MOKENA: Bridget Ann Hennessy (BS), 
Matthew James Scalise (BA), Danielle 
Trezek (BA) 
MONTROSE: Sandy Lynn Croft (BA), Keith 
Brian Elliott (BSB) 
MOWEAQUA: Brandon Marion McVey (BA) 
MT. CARMEL: Isaac Thomas Klaus (BS) 
MT. PROSPECT: Scott Anthony Cimo 
(BSB), Susan Helen Kretch (MS) 
MT. VERNON: Ryan Randall Robinson 
(EdS) 
MT. ZION: Jill Suzanne Doxsie (BS), Kylee 
Flider (BA), Megan Elizabeth Holt (MSE), 
Lisa Kay Jacoby (BA), Craig Koshinski 
(MSE), Anita Louise Schwartz (MSE) 
MUNDELEIN: Kristen Maryann Bosco (BA), 
Joann Teresa Ford (SSP) 
MURPHYSBORO: Clayton Scott Layne 
(BSB) 
NAPERVILLE: Meghan Elizabeth Bradley 
(BA), Elizabeth Anne Nicoletti (BSE), Kevin 
Patrick Wysocki (BA) 
NEOGA: Rachel Marie Hardesty (BS), 
Kathryn Lee Smith (BS) 
NEW LENOX: Brian Patrick Anderson 
(MBA), Jeffrey William Bunting (BA) 
NEWMAN: Sandra Lee Boyer Minott (MSE) 
NEWTON: Faye Ann Clapp (MSE), 
Stephen Gregory Clark (BS), David Matthew 
Heller (BS), Darlene J. Herman (MSE), 
Raven Nicole Shryock (BS), Steffanie Ann 
Stark (MSE) 
NILES: Adrian Richard Rosado (BA) 
NOBLE: Morgan Jean Carlyle (SSP) 
SUMMER 2006 GRAD LIST 
NORRIDGE: Jonathan Edward Paszt (BS) 
NORRIS CITY: Tiffany Nichole Austin 
(MSE), James Joseph Goebel (MSE) 
O'FALLON: Kimberly Ebert Burch (MSE), 
Craig C. Kimble (BOT/BA) 
OAK FOREST: Brian P. Gartlan (BA), 
Laura Lynn Griggs (BA), Larry Luke 
Panozzo (MS), Anne M. Wierzbicki (BS) 
OAK LAWN: Ryan P. Terrell (BA), Robert 
Lawrence Wiechec (BA) 
OAK PARK: Amy Elizabeth Schejbal (MA) 
OAKDALE: Lee Ann Hemker (BA) 
OAKLEY: Bridget Diane Owen (MS) 
OBLONG: Christina Lynn McCarty (BSE), 
Deborah Elaine Musielak (MSE), Justin D. 
Tuel (BS) 
OGDEN: Daniel Robert Marten (BA), 
Whitney Errin Peffers (BA) 
OLNEY: Mary Lynn Brashear (MSE), Karen 
L. Buerster (BS), Crystle Lynn Edwards 
(MSE), Vincent Patrick Hustad (BS), Linda 
Jean Michels (MSE), Shelley Rae 
Schnepper (MSE), Jason Wayne Stark 
(MSE) 
ORLAND PARK: Jonathan Edward Burnett 
(BS), Nina Marie Coggiola (BS), Matthew 
Garrett Kockler (BS), Jessica M. Lindskog 
(BS), Robert Edward McGrath (BS) 
OTTAWA: Roger Frederick Gage (BS) 
PALATINE: Amber Rose Koeneman (BSE), 
Christopher Lee Morrison (BA) 
PALESTINE: Christina Marie Snyder (MSE) 
PALOS HEIGHTS: Steve Joseph Seiler 
(BS), Kristin Colleen Sullivan (BS) 
ADD 6/6/6/6 
PALOS HILLS: Christina Swais (BSB) 
PALOS PARK: Richard G. Wahlgren (BS) 
PARIS: Savannah L. Boren (BSB), Daniel 
Joseph Lynch (MSE) 
PARK FOREST: Eric V. Hampton (BA) 
PARK RIDGE: Michael T. Begich Jr. (BS), 
Erin Kathleen McNeil (BSB) 
PAXTON: Chris Steven Gutting (MS) 
PEORIA: Tamika Nicole Hunt (BA), 
Jonathan Alan Meyer (BSB) 
PEOTONE: Evan Kyle Trobaugh (BA) 
PERU: Michael Stanley Sudaj (BA), James 
D. Weber (BS) 
PINCKNEYVILLE: Judy Lynn Logsdon 
(EdS) 
PITTSFIELD: Jennifer S. Walker (BS) 
POCAHONTAS: Todd Michael Haberer 
(BA) 
PONTIAC: Charles Joseph Prong 
(BOT/BA) 
QUINCY: Audra Paige Frericks (MS), Karen 
Ann Huseman (MS), Eric Lawrence Wait 
(BA) 
RALEIGH: James Michael Devillez (SSP) 
RANTOUL: Lorena M. Griffin (BSE), 
Miranda Sue Terry Kahler (BA), Nguyet Thi 
Thanh Mcintyre (BOT/BA), Yolanda Ngina 
Orange (MS) 
RICHTON PARK: Yemisi 0. Oni (BA) 
RIDGE FARM: Wayne A. O'Brien (BS) 
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ROBINSON: Sonia Mara Albright (MSE), 
Cynthia R. Beals (MSE), William Loyal 
Stewart (MS) 
ROCK FALLS: Shelley Kathleen Roberts 
(MS) 
ROCKFORD: Valerie Anne Wente (BS) 
ROLLING MEADOWS: Sean Patrick 
Altergott (BS) 
ROSELLE: April Ann Larson-Evangelista 
(SSP) 
ROUND LAKE BEACH: Heather Lyn Pagh 
(BOT/BA) 
SAVOY: Amanda K. Farrar (BOT/BA) 
SCHAUMBURG: Jasmine Marie Serena 
(BA), Erin Marie Gielarowski (BS), Rick 
James Lesser (BA), Steven Robert 
Woloszyk (BSB) 
SESSER: Jerry R. Travelstead (MSE) 
SHATTUC: Karen Lynn Gherardini (MSE) 
SHELBYVILLE: Laura M. Cruitt (BS), 
Rachel Leeann Ruesch (BS) 
SHELDON: Kathryn May Smith (BA) 
SHIPMAN: Jacqueline Michelle Mills (BS) 
SHOREWOOD: Eric Lawrence Pedersen 
(MBA) 
SKOKIE: Alex Varshavsky (BA) 
SPRING GROVE: Brianna Elizabeth Stingel 
(BA) 
ST. FRANCISVILLE: Jonna Kay Padgett 
(MSE) 
ST. JOSEPH: Penny Camille Moss 
(BOT/BA), Nancy Suzanne Roberts (MS), 
Kale Dustin Wallace (BOT/BA) 
ADD 7/7/7/7 
STE. MARIE: Aimee Jo Wheat (MS) 
STEWARDSON: Tammy Dawn Finney 
(MBA) 
SULLIVAN: Jacob Ancle Golden (BA), 
Jennifer Ann Johnson (MSE), Beth Erin 
Sanner (MS) 
TEUTOPOLIS: Jennifer Anne Weidner 
(MS) 
TINLEY PARK: Adam Ryan Cherne (BSB), 
Lauren Franco (BA), Aaron Matthew 
Guisinger (BA), John Hoekstra Ill (BS), 
Jamie Marie Irving (MBA), Erik Michael 
Kasper (BS), Jillian Marie Kinsella (BS) 
TOLEDO: Debra S. Clark (MSE) 
TOLONO: Marlynna Schaefer (BOT/BA) 
TRENTON: Brandy Christina Rose Swift 
(MA) 
TUSCOLA: Jane E. Kappes (BOT/BA), 
Lyndsay Denell Kleiss (BS) 
URBANA: Benjamin Paul Bermingham 
(BA), Emily K. Dufrene (MS), Susan M. 
Jackson-Rogers (BOT/BA), Laura Deanne 
Jenkins (MSE), Malinda Charmaine Johnson 
(MS), Andrea Christine Johnston (BA), 
Renayee Marie Westfield (MS) 
VANDALIA: Brian Keith Kern (MSE), Rich 
Well II (EdS) 
VERNON: Samantha Jean Cain (MSE) 
VERNON HILLS: Kyle Paul Hack (BA) 
VILLA GROVE: Dustin Adam Sigler (BA) 
VILLA PARK: Temenoujka lordanova 
Velkova (MA) 
WALNUT HILL: Eric Thomas Feigl (BS) 
WARRENVILLE: Jeffrey David Miller (BS) 
SUMMER 2006 GRAD LIST 
WASHINGTON PARK: Michael Deangelo 
Gray (BA) 
WAYNESVILLE: Benjamin Dale Lee (BS), 
Rebecca Lee Shipley (BSB) 
WEST CHICAGO: Carrie Jo Berland (BS), 
Kara Lee Schmidt (BS) 
WEST DUNDEE: Denise Marie Delvecchio 
(BA) 
WEST SALEM: Tanya S. Newton (BS) 
WESTCHESTER: Arah Jean Gibson (BA), 
Michael Andrew Radke (BA) 
WESTMONT: Joshua Brian Mitchell (BA), 
Diedre Lillian-Hunt Thomas (BOT/BA) 
WESTVILLE: Marla Beth Mackiewicz 
(MSE) 
WHEATON: Daniel Joseph Hoare (BA), Jeff 
Streul (BA) 
WHEELING: Daniel John Field (BA) 
WILLOW SPRINGS: Jessica Lyn Pilot (BA) 
XENIA: Rowdy Dale Fatheree (MSE) 
